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ストへの ;;[3 響の形で、経済に影響を及ほすとともに， 一般的経済情勢や競争者
の行動によって ~fr.j卒予される (N 線)。エネルギーの利用可能性と価格は企業に
影響するとともに， 企業もすべてのひとぴとへのエネルギーの利用可能性と























































注 1) Keith Davis ， Wilam C. Fredick ， and Robert L. Blomstr ， Busines and 
Society: Concepts and Policy Isues; 1980 ， p. 48-9. 
2 ) Ibid. ， p. 49-50. 
3 ) Ibid. ， p .450- 1. 
4 ) Ibid. ， p. 45 1. 
5 ) Ibid. ， p. 43-. 
6 ) Ibid. ， p. 45 -7. 
7 ) Ibid. ， 47 -8. 
8) Ibid. ， p. 45 - 6. 
9 ) Ibid. ， p. 462-. 
10) Ibid. ， p. 46. 
1) Ibid. ， p. 469 -72. 
12) Ibid. ， p. 475-9. 
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13) Ibid. ， p. 479-80. 
14) Ibid. ， p. 48 1. 
15) Ibid. ， p. 481-2. 
16) Ibid. ， p. 456-7. 
17) Ibid. ， p. 457-8. 


















































































































































のbμ診特のi出抑測!l印則J リ定， わお、よびび、j訓川洲!日印川li町|リ定結来の総合は必ずしも容易でで、はないでで.あろう。 そ
れにもかかわらず企業はそのような凶難を克服し，テクノロジー・アセスメ
ントを実践することを社会から迫られるに到っているといわねばならない。
注 1) K. Davis et a1.， op. ci t.， p. 146 ff. 
2) Ibid. ， p. 150- 1. 
3) Ibid. ， p. 15- 2. 
4 ) Ibid. ， p. 152-3. 
5 ) Ibid. ， p. 153-4. 
6) Ibid. ， p. 154 - 5. 
7) Ibid. ， p. 15 - 6. 
8) Ibid. ， p. 156. 
9) Ibid. ， p. 156-8. 
10) Ibid. ， p. 158-9. 
1) Ibid. ， p. 159-'60. 
12) 森本三男杭「企業とテクノロジー・アセスメント J (高田祥制汗， lij10:;I}，第12 1，'i:)，
183 l'i。なおi坂本教授にあっては，技術とは企業が開発し導入し掠択する共体的技術
としての生産技術を意味し，かかる生産技術は;ttd 支術(新製品の開発と企業化に関
述)，加工技術(新生産方法にl'(lJos) ，WJ:1n技術(J~. 記 2 つの技術の組織化に 1'(1述)
の三間に分けられる。
13) 同制， 183- 4 Ti。
14) ドiHI';，i，185- 7 yi 。
第 4節企業寄付
地域社会のひとびとは，企業・が良き iti 1込として，地域社会における慈善的，
教育的，文化的あるいは社会(l~J な 1m活動に対し応分の寄付を行うことを nJJ待
するとみてよい。そしてここから地域社会に対する企業責任のーっとして企
業寄付への宍任が山現することになるとともに，少なからざる企業がかかる






































































住 1) K. Davis et al.， op. ci t.， p. 401-3. 
2 ) Ibid. ， p. 403-. 
3 ) Ibid. ， p. 406. 
4 ) Ibid. ， p. 407. 
5 ) Richard Eels ， The Corpation and the Arts ， 1967. 
6 )高田特「企業と芸術J. lE Jl(続消雑誌，第136 巻第 3号(昭和52 年 9 月)。
7 ) K. Davis et al.， op. ci t.， p. 40-5. 

















保管機能，小売機能，更には娯wi 機能までもが郊外に移動しており， ql 校長1)
市に残された機能は，I1fiを合わせての接触を必要とするようなビジネス;業務
のための場の提供，各H(のレベルの政府活動，貧民への住宅提供といったも







































注 1) Ibid. ， p. 419-2 1. 
2 ) Ibid. ， p. 426 - 32. 
3 ) Ibid. ， p. 432 - 6. 
